

































Lampiran 1.1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 1 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 
Kelas/Semester  : VII/2 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
Standar Kompetensi : 5. Memahami perkembangan masyarakat 
sejak masa Hindu-Buddha sampai masa 
Kolonial Eropa 
Kompetensi Dasar  : 5.1 Mendeskripsikan perkembangan 
masyarakat, kebudayaandan 
pemerintahan Hindu-Buddha serta 
peninggalan peninggalannya 
Indikator  : •  Mendeskripsikan perkembangan agama 
dan kebudayaan Hindu-Buddha di Asia 
• Mendeskripsikan Perkembangan 
Masyarakat, Kebudayaan, dan 
Pemerintahan pada Masa Hindu-Buddha 
di Indonesia 
• Mengidentifikasi perilaku yang 
mencerminkan tindakan rasa 
kebersamaan dalam menyebarkan agama. 
A. Tujuan Pembelajaran 
Setelah selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan dapat : 
1. Mendeskripsikan proses masuk agama Hindu-Budha 
2. Mendeskribsikan berkembangnya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia; 
3. Mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan tindakan rasa kebersamaan 
dalam menyebarkan agama. 
B. Materi Pembelajaran 
1.  Daerah yang di pengaruhi unsur Hindu dan Buddha. 
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2. Perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia dan peninggalan  
sejarahnya. 
C. Model Pembelajaran 
1. Card Sort 
D. Langkah-Langkah Pembelajaran 
No. Kegiatan Waktu 
1. Pendahuluan 
1) Apersepsi : guru menanyakan pelajaran yang telah lalu 
mengenai perkembangan agama dan kebudayaan 
Hindu-Buddha di Asia. 
2) Motivasi : guru menjelaskan arti pentingnya 
mempelajari topik ini dengan menjelaskan kompetensi 
dasar yang harus dikuasai siswa. 
 
10 menit 
2. Kegiatan Inti 
1) Eksplorasi : 
 Guru memberi penjelasan mengenai tujuan 
pembelajaran. 
 Guru memberi penjelasan singkat mengenai materi 
pembelajaran, yaitu Kronologi perkembangan 
kerajaan Kutai, Tarumanegara dan Mataram Kuno. 
 Siswa diberi penjelasan mengenai model 
pembelajaran yang akan diterapkan, yaitu model 
Card Sort. 
2) Elaborasi : 
 Guru membagi siswa dalam kelompok belajar, setiap 
kelompok 4 siswa. 
  Siswa dibagikan lembaran kartu secara acak kepada 
siswa dan memberikan penjelasan cara menyusun 
atau mengelompokkan kartu yang di dalamnya 
terdapat kata kunci materi  kronologi perkembangan 


















 Guru membimbing kelompok belajar pada saat 
berdiskusi, mengamati dan melakukan penilaian 
minat belajar dan kreativitas siswa yang muncul 
dari keaktifanya. 
 Siswa bertanya jawab dengan temannya, bagaimana 
cara mengurutkan kartu dengan benar 
 Siswa dibimbing untuk menyajikan hasil kerjanya 
didepan kelas secara kelompok. 
 Antara kelompok saling menanggapi. 
3) Konfirmasi : 
 Guru memberikan komentar hasil presentasi dan 
member penguatan. 
 Bersama siswa meluruskan, dan memberikan 
kesimpulan terkait setiap materi yang dibahas. 










3.     Penutup 
1) Guru bersama-sama dengan siswa melakukan refleksi 
hasil pembelajaran yang telah berjalan. 
5 menit 
E. Sumber dan Media Pembelajaran 
1. Muh. Nurdin, S.W. Warsito, Muh. Nursa’ban. (2008). Mari Belajar IPS 1 
Untuk SMP/MTs Kelas VII. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan 
Nasional 
2. Buku sejarah lain yang relevan. 
3. Media kartu materi model pembelajaran Card Sort 
4. Gambar candi, arca, stupa, prasasti, lingga yoni 
5. Internet 
F. Penilaian 





Lampiran 1.2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 2 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial Sejarah 
Kelas/Semester  : VII/2 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
Standar Kompetensi : 5. Memahami perkembangan masyarakat 
sejak masa Hindu-Buddha sampai masa 
Kolonial Eropa 
Kompetensi Dasar  : 5.1 Mendeskripsikan perkembangan 
masyarakat, kebudayaandan 
pemerintahan Hindu-Buddha serta 
peninggalan - peninggalannya 
Indikator  :  
• Menyusun kronologi perkembangan 
kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di 
Indonesia dan peninggalan sejarahnya 
• Dengan kebanggaan sebagai bangsa 
Indonesia medeskripsikan kejayaan 
bangsa Indonesia dengan peradaban yang 
sangat tinggi.  
A. Tujuan Pembelajaran 
Setelah selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan dapat : 
1. menyusun kronologi perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha 
diIndonesia dan peninggalan sejarahnya; 
2. Mengidentifikasi raja-raja Sriwijaya, Singosari, Majapahit. 
3. Dengan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia medeskripsikan kejayaan 
bangsa Indonesia dengan peradaban yang sangat tinggi 
B. Materi Pembelajaran 
1. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia dan peninggalan sejarahnya. 
C. Model Pembelajaran 
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Model Card Sort 
D. Langkah-Langkah Pembelajaran 
No. Kegiatan Waktu 
1. Pendahuluan 
1) Apersepsi : Guru menanyakan pelajaran yang lalu 
tentang kerajaan Mataram Kuno yang terjadi perang 
saudara yang akhirnya Balaputradewa pergi ke Sumatra 
dan menjadi raja kerajaan Sriwijaya. 
2) Motivasi : siswa dijelaskan arti pentingnya mempelajari 
topik ini dengan menjelaskan kompetensi dasar yang 
harus dikuasai siswa. 
10 
menit 
2. Kegiatan Inti 
4) Eksplorasi : 
 Guru memberi penjelasan mengenai tujuan pembelajaran  
 Siswa dijelaskan mengenai model pembelajaran yang 
akan digunakan. 
5) Elaborasi : 
 Guru membagi siswa dalam delapan kelompok, setiap 
kelompok terdiri atas empat orang. 
 Setiap kelompok membaca buku sumber. 
 Siswa dibagikan kartu materi. 
 Kelompok menyusun kartu sesuai kategori kerajaan – 
kerajaanya. 
 Bersamaan dengan menyusun kartu, setiap kelompok 
mendiskusikan kerajaan Sriwijaya, Singasari dan 
berdirinya kerajaan Majapahit;. 
 Guru memantau jalannya diskusi sambil memberi arahan. 
 Setelah selesai, setiap kelompok mempresentasikan hasil 
kerjaannya dengan ditanggapi kelompok lain. 
6) Konfirmasi : 





















 Bersama siswa meluruskan, dan memberikan kesimpulan 
terkait setiap materi yang dibahas. 




3.     Penutup 
1) Guru bersama-sama dengan siswa melakukan refleksi 
hasil diskusi dan menyimpulkan diskusi kelompok. 
2) Guru memberikan tugas untuk membaca di rumah 
tentang peninggalan – peninggalan kerajaan yang 
bercorak Hindu Budha. 
5 menit 
E. Sumber dan Media Pembelajaran 
1.  Muh. Nurdin, S.W. Warsito, Muh. Nursa’ban. (2008). Mari Belajar IPS 1 
Untuk SMP/MTs Kelas VII. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen 
Pendidikan Nasional 
2. Buku sejarah lain yang relevan. 
3. Media kartu materi model pembelajaran Card Sort 
4.  Gambar candi, arca, stupa, prasasti, lingga yoni 
F. Penilaian 
1. Penilaian proses 












Lampiran 1.3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 3 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial Sejarah 
Kelas/Semester  : VII/2 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
Standar Kompetensi : 5. Memahami perkembangan masyarakat 
sejak masa Hindu-Buddha sampai masa 
Kolonial Eropa 
Kompetensi Dasar  : 5.1 Mendeskripsikan perkembangan 
masyarakat, kebudayaandan 
pemerintahan Hindu-Buddha serta 
peninggalan - peninggalannya 
Indikator  :  
• Menyusun kronologi perkembangan 
kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di 
Indonesia dan peninggalan sejarahnya 
• Dengan kebanggaan sebagai bangsa 
Indonesia medeskripsikan kejayaan 
bangsa Indonesia dengan peradaban yang 
sangat tinggi.  
A. Tujuan Pembelajaran 
Setelah selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan dapat : 
Setelah selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan dapat : 
1. Menyusun kronologi perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha 
diIndonesia dan peninggalan sejarahnya; 
2. Dua Wangsa yang sangat berpengaruh pada masa Mataram Lama. 
3. Memperdalam materi tentang Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. 
4. Mengungkapkan pendapat dengan rasa kebanggaan sebagai bangsa 
Indonesia yang memiliki rasa toleransi tinggi terhadap penganut agama. 
5. Mendeskripsikan kegigihan Putri Pramodhawardani dalam menyatukan 
kekuasaan dan masyarakat Mataram Kuno.  
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B. Materi Pembelajaran 
1. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia dan peninggalan sejarahnya. 
C. Model Pembelajaran 
Model Card Sort 
D. Langkah-Langkah Pembelajaran 
No. Kegiatan Waktu 
1. Pendahuluan 
3) Apersepsi : Guru mengajak siswa mengingat pelajaran 
yang telah lalu dengan melihat ringkasan salah seorang 
siswa. 
4) Motivasi : Guru menjelasan model card sort yang 
sedikit berbeda dengan pertemuan sebelumnya yang 
menyenangkan untuk diikuti pada pembelajaran. 
10 
menit 
2. Kegiatan Inti 
7) Eksplorasi : 
 Guru memberi penjelasan mengenai tujuan pembelajaran  
 Siswa dijelaskan mengenai model pembelajaran yang 
akan digunakan. 
8) Elaborasi : 
 Siswa diberi kartu yang berbeda - beda. 
 Setiap siswa yang mendapat kartu membaca buku 
sumber. 
 Setiap siswa membentuk kelompok sesuai kategorinya. 
 Bersamaan dengan menyusun kartu, setiap kelompok 
mendiskusikan materi yang dipresentasikan. 
 Guru memantau jalannya diskusi sambil memberi arahan. 
 Setelah selesai, setiap kelompok mempresentasikan hasil 
kerjaannya dengan ditanggapi kelompok lain. 


















 Guru memberikan komentar hasil presentasi dan memberi 
penguatan. 
 Bersama siswa meluruskan, dan memberikan kesimpulan 
terkait setiap materi yang dibahas. 
 Pertanyaan kepada siswa sebagai penguatan dari hasil 
pembelajaran. 
menit 
3.     Penutup 
3) Guru bersama-sama dengan siswa melakukan refleksi 
hasil diskusi dan menyimpulkan diskusi kelompok. 
4) Guru memberikan tugas untuk membaca di rumah 
tentang peninggalan – peninggalan kerajaan yang 
bercorak Hindu Budha. 
5 menit 
E. Sumber dan Media Pembelajaran 
1.  Muh. Nurdin, S.W. Warsito, Muh. Nursa’ban. (2008). Mari Belajar IPS 1 
Untuk SMP/MTs Kelas VII. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen  
Pendidikan Nasional 
2. Buku sejarah lain yang relevan. 
3. Media kartu materi model pembelajaran Card Sort 
F. Penilaian 
1. Penilaian proses 












Lampiran 1.4. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 4 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial Sejarah 
Kelas/Semester  : VII/2 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
Standar Kompetensi : 5. Memahami perkembangan masyarakat 
sejak masa Hindu-Buddha sampai masa 
Kolonial Eropa 
Kompetensi Dasar  : 5.1 Mendeskripsikan perkembangan 
masyarakat, kebudayaandan 
pemerintahan Hindu-Buddha serta 
peninggalanpeninggalannya 
Indikator  :  
• Menyusun kronologi perkembangan 
kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di 
Indonesia dan peninggalan sejarahnya 
• Mengidentifikasi dan memberi contoh 
peninggalan sejarah bercorak Hindu-
Buddha di berbagai daerah berdasarkan 
bukti arkeologis 
• Dengan rasa penuh tanggung jawab dan 
rasa nasionalisme menjaga serta 
melestarikan peradaban bangsa yang 
sangat tinggi nilainya.  
A. Tujuan Pembelajaran 
Setelah selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan mampu 
1. Menyusun kronologi perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha 
diIndonesia dan peninggalan sejarahnya. 
2. Mengidentifikasi ciri-ciri peninggalan sejarah becorak Hindu-Buddha 
diberbagai daerah berdasarkan bukti arkeologis. 
3. Dengan rasa penuh tanggung jawab dan rasa nasionalisme menjaga serta 
melestarikan peradaban bangsa yang sangat tinggi nilainya. 
B. Materi Pembelajaran 
1. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia dan peninggalan sejarahnya. 
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2. Ciri-ciri peninggalan sejarah bercorak Hindu-Buddha di berbagai daerah 
berdasarkan bukti arkeologis. 
C. Metode Pembelajaran 
1. Ceramah bervariasi 




D. Langkah-Langkah Pembelajaran 
No. Kegiatan Waktu 
1.  Pendahuluan 
 Apersepsi : guru menanyakan ringkasan pelajaran 
dan meminta seseorang siswa untuk 
membacakanya. 
 Motivasi : guru menampilkan gambar-gambar candi 
atau miniatur candi, baik Hindu maupun Buddha. 
10 menit 
2. Kegiatan Inti 
 Guru membagi peserta didik kartu media, masing - 
masing mendapatkan satu kartu. 
 Siswa diminta untuk mencermati isi dalam kartu 
tersebut dengan mencari informasi di buku 
pelajaran.. 
 Setelah membaca dan mencari informasi di buku 
pelajaran, kemudian siswa diminta membentuk 
kelompok sesuai kategori kartu, menurut persepsi 
masing - masing. 
 Kelompok yang terbentuk lebih cepat akan mendapat 
kertas untuk media menyusun kartu. 
 Kelompok yang merasa telah menyusun kartu 
dengan benar diberi kesempatan untuk persentasi. 
 Persentasi diikuti dengan diskusi tanya jawab. 







 Guru memberikan komentar, meluruskan, dan 
menambahkan hal - hal yang penting serta 
memberikan kesimpulan. 
 Siswa dimina untuk memberi kesimpulan dan 
refleksi. 
 Guru memberikan memberikan penghargaan 
terhadap kelompok dan siswa yang tinggi 
kreativitasnya. 
10 menit 
E. Sumber dan Media Pembelajaran 
1. Muh. Nurdin, S.W. Warsito, Muh. Nursa’ban. (2008). Mari Belajar IPS 1 
Untuk SMP/MTs Kelas VII. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan 
Nasional 
2. Buku sejarah lain yang relevan. 
3. Media kartu materi model pembelajaran Card Sort 
4. Gambar candi, arca, stupa, prasasti, lingga yoni 
5. Internet 
F. Penilaian 
1. Penilaian proses 
Melakukan penilaian Kreativitas secara individual dan kelompok. 












Lampiran 2.1. Pedoman Observasi Motivasi Belajar Siswa 
 
Pedoman Observasi Motivasi Belajar Siswa 
 
No Indikator yang Diamati Pengamatan 
ya tidak 
1 Menunjukan minat terhadap pelajaran   
2 Keinginan menyelesaikan tugas dengan baik   
3 Selalu aktif dalam pelajaran   
4 Ingin mendalami lebih jauh materi yang dipelajari   




















Lampiran 2.2. Lembar Observasi Motivasi Belajar Siswa 
Lembar Observasi Motivasi Belajar Siswa 
NO NIS NAMA 
Motivasi 
JUM Pers 
Sis (%) 1 2 3 4 5 
1 2120 AGUS RIYANTO         
2 2121 ANGGI KUSUMAWARDHANI         
3 2122 ANNISA KUSUMA WATI         
4 2123 ASTIN NURHAYATI         
5 2124 ASTUTIK         
6 2125 AZIZ BAYU AJI         
7 2126 BENI APRILIYAN         
8 2127 DESSY NOVITASARI        
9 2128 DEWI LARASATI        
10 2129 DUNI ELSA FIRGIN        
11 2130 DWI PRASETYO         
12 2131 DWI UMIYATI        
13 2132 FREDI HERMAWAN         
14 2133 HENDRIAN PAMUNGKAS        
15 2134 INDAH NURAINI        
16 2135 ISMU NURQOLIS         
17 2136 ITA PUSPITAHAPSARI        
18 2137 JOKO DWI NURCAHYANTO         
19 2138 LIA NOVITASARI        
20 2139 LUSI SINDI PUSPITASARI        
21 2140 NIDA URROHMAH        
22 2141 NUR KHASANAH        
23 2142 RAFIKHOMSURI FURKHON         
24 2143 ROHMADI        
25 2144 SATRIA PAMUNGKAS        
26 2145 SURANTO         
27 2146 SUTARMI        
28 2147 TIANFE PUTRI KATAMI        
29 2148 TIYAN WIBOWO         
30 2149 TRI MARJOKO         
31 2150 WIDIA AYU SITI UMAIYAH        
32 2151 ERNI ARDIAN WAHYUNINGRUM        
  JUMLAH        




Lampiran 2.3. Pedoman Observasi Kreativitas Siswa 
Pedoman Observasi Motivasi Belajar Siswa 
No. Indikator 
Penilaian 




0 Tidak Muncul  
1 Mengajukan pertanyaan terhadap suatu permasalahan 
2 Menjawab pertanyaan dengan sejumlah jawaban 




0 Tidak sama sekali 
1 Memberikan penafsiran tehadap suatu permasalahan 
2 Memberikan pertimbangan terhadap suatu permasalahan 




0 Tidak sama sekali 
1 Melahirkan ungkapan baru terhadap suatu permasalahan 
2 Memiliki cara berpikir yang lain dari yang lain 
3 Memberikan gagasan yang berbeda dengan alasan benar dan rasional 
4 Keterampilan 
memperinci 
0 Tidak sama sekali 
1 Dapat memperinci masalah atau materi 
2 Memperinci materi disertai penjelasan yang benar 
3 Menambah detil – detil terhadap gagasan sendiri maupun orang lain. 
5 Keterampilan 
menilai diri 
0 Acuh dengan pendapat orang lain 
1 Terpengaruh terhadap orang lain 
2 Tidak mudah terpengaruh terhadap orang lain 







Lampiran 2.4.Lembar Observasi Kreativitas Siswa 
Lembar Observasi Kreativitas Siswa 
NO NIS NAMA 
Motivasi 
JUM Pers Sis 
(%) 1 2 3 4 5 
1 2120 AGUS RIYANTO         
2 2121 ANGGI KUSUMAWARDHANI         
3 2122 ANNISA KUSUMA WATI         
4 2123 ASTIN NURHAYATI         
5 2124 ASTUTIK         
6 2125 AZIZ BAYU AJI         
7 2126 BENI APRILIYAN         
8 2127 DESSY NOVITASARI        
9 2128 DEWI LARASATI        
10 2129 DUNI ELSA FIRGIN        
11 2130 DWI PRASETYO         
12 2131 DWI UMIYATI        
13 2132 FREDI HERMAWAN         
14 2133 HENDRIAN PAMUNGKAS        
15 2134 INDAH NURAINI        
16 2135 ISMU NURQOLIS         
17 2136 ITA PUSPITAHAPSARI        
18 2137 JOKO DWI NURCAHYANTO         
19 2138 LIA NOVITASARI        
20 2139 LUSI SINDI PUSPITASARI        
21 2140 NIDA URROHMAH        
22 2141 NUR KHASANAH        
23 2142 RAFIKHOMSURI FURKHON         
24 2143 ROHMADI        
25 2144 SATRIA PAMUNGKAS        
26 2145 SURANTO         
27 2146 SUTARMI        
28 2147 TIANFE PUTRI KATAMI        
29 2148 TIYAN WIBOWO         
30 2149 TRI MARJOKO         
31 2150 WIDIA AYU SITI UMAIYAH        
32 2151 ERNI ARDIAN WAHYUNINGRUM        
  JUMLAH        




Lampiran 2.5. Lembar Angket Motivasi Belajar dan Kreativitas Siswa  Pra Tindakan 
Lembar Angket Motivasi Belajar dan Kreativitas Siswa  Pra Tindakan 
Nama    : 
No. Absen   : 
 
Berilah tanda  √ pada jawaban yang sesuai dengan apa yang kamu lakukan saat 
belajar IPS dengan menggunakan model Card Sort.  Jangan khawatir jawaban 
kalian tidak akan mempengaruhi nilai! 
Keterangan: 
SL  : Selalu     J  : Jarang 
SR  : Sering      TP  : Tidak Pernah 
No. Pernyataan SL SR J TP 
1. Saya tertarik untuk mengikuti pelajaran dengan model 
pembelajaran yang diterapkan saat pembelajaran IPS 
    
2. Saya berminat untuk mengikuti pembelajaran dengan model 
klasikal atau ceramah yang tidak bervariasi 
    
3 Saya  dapat menjawab dengan benar setiap ditanya guru atau 
pun teman saat pembelajaran IPS 
    
4 Saya langsung menyetujui terhadap pendapat teman yang 
tidak sesuai dengan pemikiran saya mengenai materi 
pelajaran 
    
5. Saya dapat menyampaikan banyak gagasan yang perlu 
disampaikan kepada teman atau guru  
    
6. Saya tidak memperhatikan saat guru menerangkan 
 
    
7. Saya rajin mencatat pembahasan materi pelajaran 
 
    
8. Saya akan berusaha untuk menyelesaikan tugas dengan benar 
 
    
9. Saya  akan bertanya pada teman atau guru jika tidak paham 
terhadap pelajaran  
    
10. Saya kesulitan untuk melaksanakan tugas dari guru dan tidak 
mampu mengatasinya 
    
11. Saya mudah untuk bekerja sama dengan teman untuk 
memahami materi pelajaran 
    
12. Saya merasa memiliki cara baru untuk belajar dengan lebih 
baik dan menyenangkan 
    
13. Saya akan mencari di buku atau sumber lain untuk memahami 
materi 
    
14. Saya ingin memperbanyak pengetahuan tentang materi IPS 
 
    
15. Ide – ide baru saya muncul ketika memecahkan soal IPS yang     
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menjadi tugas kelompok  
16. Saya dapat membedakan suatu hal yang memiliki ciri – ciri yang 
berbeda dalam  materi pelajaran, misalnya perbedaan ciri agama 
Hindu dan Budha 
    
17. Saya bisa bertukar pikiran dengan teman tentang pelajaran   
 
    
18. Saya menyelesaikan soal dengan asal – asalan 
 
    
19. Saya terdorong untuk memahami materi pelajaran 
 
    
20. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya jika diberi 
tugas kelompok dari guru 























Lampiran 2.6. Lembar Angket Motivasi Belajar dan Kreativitas Siswa Setelah Tindakan 
Lembar Angket Motivasi Belajar dan Kreativitas Siswa Setelah Tindakan 
Nama    : 
No. Absen   : 
 
Berilah tanda  √ pada jawaban yang sesuai dengan apa yang kamu lakukan saat 
belajar IPS dengan menggunakan model Card Sort.  Jangan khawatir jawaban 
kalian tidak akan mempengaruhi nilai! 
Keterangan: 
SL  : Selalu     J  : Jarang 
SR  : Sering      TP  : Tidak Pernah 
No. Pernyataan SL SR J TP 
1. Saya merasa tertarik untuk mengikuti pelajaran dengan model 
pembelajaran Card Sort 
    
2. Saya berminat untuk memilih dan memilah kartu untuk 
memahami materi pelajaran 
    
3 Saya  dapat menjawab dengan benar setiap ditanya guru atau 
pun teman saat pemeblajaran IPS 
    
4 Saya langsung menyetujui pendapat teman yang tidak sesuai 
dengan pemikiran saya saat pembelajaran 
    
5. Saya dapat menyampaikan banyak gagasan yang perlu 
disampaikan kepada teman atau guru saat pembelajaran 
    
6. Saya tidak memperhatikan saat guru menerangkan 
 
    
7. Saya rajin mencatat pembahasan materi pelajaran yang 
penting 
 
    
8. Saya akan berusaha untuk menyelesaikan tugas dengan benar 
 
    
9. Saya  akan bertanya pada teman atau guru jika tidak paham 
terhadap pelajaran  
    
10. Saya kesulitan untuk melaksanakan tugas dalam model Card 
Sort dan tidak mampu mengatasinya 
    
11. Saya mudah untuk bekerja sama dengan teman untuk 
memahami materi pelajaran saat menyusun kartu 
    
12. Saya merasa memiliki cara baru untuk belajar dengan lebih 
baik dan menyenangkan ketika belajar dengan Card Sort 
    
13. Saya akan mencari di buku atau sumber lain untuk memahami 
materi 
    
14. Saya ingin memperbanyak pengetahuan tentang materi IPS 
 
    
15. Ide – ide baru saya muncul ketika memecahkan soal IPS yang     
141 
 
menjadi tugas kelompok  
16. Saya dapat membedakan  ciri – ciri kerajaan  Hindhu Budha 
yang satu dengan yang lain 
    
17. Saya bisa bertukar pikiran dengan teman tentang pelajaran  
dengan model pembelajaran Card Sort 
    
18. Saya menyelesaikan soal dengan asal – asalan 
 
    
19. Saya terdorong untuk menyelesaikan tugas tepat waktu dan 
tidak tertinggal dengan teman atau kelompok lain 
    
20. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya jika diberi 
tugas kelompok dari guru 





















Lampiran 3.1. Hasil Observasi Motivasi Belajar Siswa Pra Tindakan 
Hasil Observasi Motivasi Belajar Siswa Pra Tindakan 
NO NIS NAMA Motivasi JUM 
1 2 3 4 5 
1 2120 AGUS RIYANTO         1 1 
2 2121 ANGGI KUSUMAWARDHANI   1   1 1 3 
3 2122 ANNISA KUSUMA WATI   1   1 1 3 
4 2123 ASTIN NURHAYATI   1     1 2 
5 2124 ASTUTIK   1   1   2 
6 2125 AZIZ BAYU AJI         1 1 
7 2126 BENI APRILIYAN         1 1 
8 2127 DESSY NOVITASARI 1 1   1   3 
9 2128 DEWI LARASATI 1       1 2 
10 2129 DUNI ELSA FIRGIN 1       1 2 
11 2130 DWI PRASETYO         1 1 
12 2131 DWI UMIYATI 1 1   1   3 
13 2132 FREDI HERMAWAN         1 1 
14 2133 HENDRIAN PAMUNGKAS 1   1   1 3 
15 2134 INDAH NURAINI 1 1       2 
16 2135 ISMU NURQOLIS   1     1 2 
17 2136 ITA PUSPITAHAPSARI 1         1 
18 2137 JOKO DWI NURCAHYANTO   1 1   1 3 
19 2138 LIA NOVITASARI 1 1       2 
20 2139 LUSI SINDI PUSPITASARI 1 1   1   3 
21 2140 NIDA URROHMAH 1 1   1   3 
22 2141 NUR KHASANAH 1 1   1   3 
23 2142 RAFIKHOMSURI FURKHON       1   1 
24 2143 ROHMADI 1   1 1 1 4 
25 2144 SATRIA PAMUNGKAS 1     1   2 
26 2145 SURANTO     1 1 1 3 
27 2146 SUTARMI 1 1   1   3 
28 2147 TIANFE PUTRI KATAMI 1 1   1 1 4 
29 2148 TIYAN WIBOWO       1 1 2 
30 2149 TRI MARJOKO   1   1 1 3 
31 2150 WIDIA AYU SITI UMAIYAH 1   1 1 1 4 
32 2151 ERNI ARDIAN WAHYUNINGRUM 1       1 2 
  JUMLAH 17 16 5 17 20 75 






Lampiran 3.2. Hasil Observasi Motivasi Belajar Siswa Siklus 1 
Hasil Observasi Motivasi Belajar Siswa Siklus 1 
NO NIS NAMA Motivasi JUM 
1 2 3 4 5 
1 2120 AGUS RIYANTO   1   1 1 3 
2 2121 ANGGI KUSUMAWARDHANI 1 1 1   1 4 
3 2122 ANNISA KUSUMA WATI 1 1   1 1 4 
4 2123 ASTIN NURHAYATI 1 1 1   1 4 
5 2124 ASTUTIK 1 1 1 1 1 5 
6 2125 AZIZ BAYU AJI 1 1 1   1 4 
7 2126 BENI APRILIYAN     1 1 1 3 
8 2127 DESSY NOVITASARI 1 1 1 1 1 5 
9 2128 DEWI LARASATI 1 1 1   1 4 
10 2129 DUNI ELSA FIRGIN 1 1   1 1 4 
11 2130 DWI PRASETYO 1   1   1 3 
12 2131 DWI UMIYATI 1 1 1 1   4 
13 2132 FREDI HERMAWAN 1 1   1   3 
14 2133 HENDRIAN PAMUNGKAS 1 1 1 1 1 5 
15 2134 INDAH NURAINI 1 1   1   3 
16 2135 ISMU NURQOLIS 1 1   1 1 4 
17 2136 ITA PUSPITAHAPSARI 1 1   1   3 
18 2137 JOKO DWI NURCAHYANTO 1 1 1 1 1 5 
19 2138 LIA NOVITASARI 1 1     1 3 
20 2139 LUSI SINDI PUSPITASARI 1   1   1 3 
21 2140 NIDA URROHMAH 1   1   1 3 
22 2141 NUR KHASANAH 1 1 1 1 1 5 
23 2142 RAFIKHOMSURI FURKHON 1 1 1 1 1 5 
24 2143 ROHMADI 1 1 1 1 1 5 
25 2144 SATRIA PAMUNGKAS 1 1 1 1 1 5 
26 2145 SURANTO 1 1 1 1 1 5 
27 2146 SUTARMI 1 1 1   1 4 
28 2147 TIANFE PUTRI KATAMI 1 1 1   1 4 
29 2148 TIYAN WIBOWO 1 1   1 1 4 
30 2149 TRI MARJOKO 1 1   1 1 4 
31 2150 WIDIA AYU SITI UMAIYAH 1 1 1 1 1 5 
32 2151 ERNI ARDIAN WAHYUNINGRUM 1 1   1 1 4 
  JUMLAH 30 28 21 22 28 129 






Lampiran 3.3. Hasil Observasi Motivasi Belajar Siswa Siklus 2 
Hasil Observasi Motivasi Belajar Siswa Siklus 2 
NO NIS NAMA 
Motivasi 
JUM 
1 2 3 4 5 
1 2120 AGUS RIYANTO   1   1 1 3 
2 2121 ANGGI KUSUMAWARDHANI 1 1 1 1 1 5 
3 2122 ANNISA KUSUMA WATI 1 1 1 1 1 5 
4 2123 ASTIN NURHAYATI 1 1 1 1 1 5 
5 2124 ASTUTIK 1 1 1 1 1 5 
6 2125 AZIZ BAYU AJI 1 1 1 1 1 5 
7 2126 BENI APRILIYAN 1 1     1 3 
8 2127 DESSY NOVITASARI 1 1 1 1 1 5 
9 2128 DEWI LARASATI 1 1 1 1 1 5 
10 2129 DUNI ELSA FIRGIN 1   1 1 1 4 
11 2130 DWI PRASETYO 1 1 1 1 1 5 
12 2131 DWI UMIYATI 1 1 1 1 1 5 
13 2132 FREDI HERMAWAN   1   1 1 3 
14 2133 HENDRIAN PAMUNGKAS 1 1 1 1 1 5 
15 2134 INDAH NURAINI 1 1 1 1 1 5 
16 2135 ISMU NURQOLIS 1 1     1 3 
17 2136 ITA PUSPITAHAPSARI 1 1 1 1 1 5 
18 2137 JOKO DWI NURCAHYANTO 1 1 1 1 1 5 
19 2138 LIA NOVITASARI 1 1 1   1 4 
20 2139 LUSI SINDI PUSPITASARI 1   1 1 1 4 
21 2140 NIDA URROHMAH 1 1 1 1   4 
22 2141 NUR KHASANAH 1 1 1 1 1 5 
23 2142 RAFIKHOMSURI FURKHON 1 1 1 1 1 5 
24 2143 ROHMADI 1 1 1 1 1 5 
25 2144 SATRIA PAMUNGKAS 1 1 1   1 4 
26 2145 SURANTO 1 1 1 1 1 5 
27 2146 SUTARMI 1 1 1 1 1 5 
28 2147 TIANFE PUTRI KATAMI 1 1 1 1 1 5 
29 2148 TIYAN WIBOWO 1 1   1 1 4 
30 2149 TRI MARJOKO 1 1   1 1 4 
31 2150 WIDIA AYU SITI UMAIYAH 1 1 1 1 1 5 
32 2151 ERNI ARDIAN WAHYUNINGRUM 1 1 1 1 1 5 
  JUMLAH 30 30 26 28 31 145 





Lampiran 3.4. Hasil Observasi Kreativitas Siswa Siklus 1 
Hasil Observasi Kreativitas Siswa Siklus 1 
NO NIS NAMA JUM 
Kreativitas 
JUM Per 
 (%) Kriteria 1 2 3 4 5 
1 2120 AGUS RIYANTO 3 2 2 2 2 2 10 67 Baik 
2 2121 ANGGI KUSUMAWARDHANI 4 1 2 2 2 1 8 53 Sedang 
3 2122 ANNISA KUSUMA WATI 4 2 2 2 2 2 10 67 Baik  
4 2123 ASTIN NURHAYATI 4 1 2 2 3 3 11 73 Baik  
5 2124 ASTUTIK 5 2 1 1 3 2 9 60 Sedang 
6 2125 AZIZ BAYU AJI 4 2 2 1 2 1 8 53 Sedang 
7 2126 BENI APRILIYAN 3 1 2 1 1 1 6 40 Kurang 
8 2127 DESSY NOVITASARI 5 2 3 2 3 3 13 87 Baik Sekali 
9 2128 DEWI LARASATI 4 1 2 2 3 2 10 67 Baik  
10 2129 DUNI ELSA FIRGIN 4 2 2 2 2 2 10 67 Baik  
11 2130 DWI PRASETYO 3 1 2 2 2 2 9 60 Sedang 
12 2131 DWI UMIYATI 4 1 2 2 3 2 10 67 Baik  
13 2132 FREDI HERMAWAN 3 2 2 2 2 1 9 60 Sedang 
14 2133 HENDRIAN PAMUNGKAS 5 3 2 3 2 3 13 87 Baik Sekali 
15 2134 INDAH NURAINI 3 1 2 2 2 2 9 60 Sedang 
16 2135 ISMU NURQOLIS 4 1 2 2 1 3 9 60 Sedang 
17 2136 ITA PUSPITAHAPSARI 3 1 2 1 2 2 8 53 Sedang 
18 2137 JOKO DWI NURCAHYANTO 5 2 2 2 2 2 10 67 Baik  
19 2138 LIA NOVITASARI 3 2 2 2 2 2 10 67 Baik  
20 2139 LUSI SINDI PUSPITASARI 3 1 2 1 2 2 8 53 Sedang 
21 2140 NIDA URROHMAH 3 1 2 2 2 2 9 60 Sedang 
22 2141 NUR KHASANAH 5 2 2 2 3 2 11 73 Baik  
23 2142 RAFIKHOMSURI FURKHON 5 2 2 2 2 3 11 73 Baik  
24 2143 ROHMADI 5 3 3 2 2 3 13 87 Baik Sekali 
25 2144 SATRIA PAMUNGKAS 5 1 2 2 2 3 10 67 Baik  
26 2145 SURANTO 5 2 2 2 2 3 11 73 Baik  
27 2146 SUTARMI 4 2 2 1 2 2 9 60 Sedang 
28 2147 TIANFE PUTRI KATAMI 4 1 2 1 2 3 9 60 Sedang 
29 2148 TIYAN WIBOWO 4 2 2 2 2 1 9 60 Sedang 
30 2149 TRI MARJOKO 4 3 2 2 2 2 11 73 Baik  
31 2150 WIDIA AYU SITI UMAIYAH 5 3 3 3 2 2 13 87 Baik Sekali 
32 2151 ERNI ARDIAN WAHYUNINGRUM 4 2 3 1 2 2 10 67 Baik  
  JUMLAH 129 55 67 58 68 68 316   





Lampiran 3.5. Hasil Observasi Kreativitas Siswa Siklus 2 
Hasil Observasi Kreativitas Siswa Siklus 2 
NO NIS NAMA 
Kreativitas 
JUM Skor Per (%) Kriteria 1 2 3 4 5 
1 2120 AGUS RIYANTO 1 2 2 2 2 9 6 60 Sedang 
2 2121 ANGGI KUSUMAWARDHANI 3 2 2 2 1 10 6.7 67 Baik  
3 2122 ANNISA KUSUMA WATI 3 2 2 2 1 10 6.7 67 Baik  
4 2123 ASTIN NURHAYATI 2 3 2 3 3 13 8.7 87 Baik Sekali 
5 2124 ASTUTIK 3 2 2 3 2 12 8 80 Baik  
6 2125 AZIZ BAYU AJI 3 2 2 2 1 10 6.7 67 Baik  
7 2126 BENI APRILIYAN 1 2 1 2 2 8 5.3 53 Sedang 
8 2127 DESSY NOVITASARI 3 3 2 3 3 14 9.3 93 Baik Sekali 
9 2128 DEWI LARASATI 2 2 2 3 2 11 7.3 73 Baik  
10 2129 DUNI ELSA FIRGIN 2 2 2 2 2 10 6.7 67 Baik  
11 2130 DWI PRASETYO 1 2 2 2 2 9 6 60 Sedang 
12 2131 DWI UMIYATI 2 2 2 2 2 10 6.7 67 Baik  
13 2132 FREDI HERMAWAN 2 2 2 3 1 10 6.7 67 Baik  
14 2133 HENDRIAN PAMUNGKAS 3 2 3 3 3 14 9.3 93 Baik Sekali 
15 2134 INDAH NURAINI 2 2 2 3 2 11 7.3 73 Baik  
16 2135 ISMU NURQOLIS 2 2 2 3 2 11 7.3 73 Baik  
17 2136 ITA PUSPITAHAPSARI 2 2 2 3 2 11 7.3 73 Baik  
18 2137 JOKO DWI NURCAHYANTO 2 3 2 2 2 11 7.3 73 Baik  
19 2138 LIA NOVITASARI 2 2 2 3 2 11 7.3 73 Baik  
20 2139 LUSI SINDI PUSPITASARI 2 2 2 2 2 10 6.7 67 Baik  
21 2140 NIDA URROHMAH 2 2 2 2 2 10 6.7 67 Baik  
22 2141 NUR KHASANAH 2 2 2 2 2 10 6.7 67 Baik  
23 2142 RAFIKHOMSURI FURKHON 3 2 3 2 3 13 8.7 87 Baik Sekali 
24 2143 ROHMADI 3 3 2 2 3 13 8.7 87 Baik Sekali 
25 2144 SATRIA PAMUNGKAS 2 2 2 2 2 10 6.7 67 Baik  
26 2145 SURANTO 3 2 2 2 3 12 8 80 Baik  
27 2146 SUTARMI 2 2 2 2 3 11 7.3 73 Baik  
28 2147 TIANFE PUTRI KATAMI 2 2 2 2 3 11 7.3 73 Baik  
29 2148 TIYAN WIBOWO 2 2 2 2 2 10 6.7 67 Baik  
30 2149 TRI MARJOKO 2 2 2 2 2 10 6.7 67 Baik  
31 2150 WIDIA AYU SITI UMAIYAH 3 3 3 2 3 14 9.3 93 Baik Sekali 
32 2151 ERNI ARDIAN WAHYUNINGRUM 2 2 2 2 2 10 6.7 67 Baik  
  JUMLAH 71 69 66 74 69 349 233   





Lampiran 3.6. Hasil Angket Motivasi Belajar dan Kreativitas Siswa Pra Tindakan 




Jum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 2 2 1 1 1 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 1 2 3 2 3 42 
2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 27 
3 3 1 1 1 1 2 3 2 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 3 1 33 
4 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 3 3 2 2 1 2 3 2 36 
5 3 2 1 2 0 3 2 2 1 2 2 1 1 3 1 1 2 2 3 2 36 
6 3 2 1 1 2 2 2 2 1 1 3 2 1 2 1 2 1 2 2 2 35 
7 3 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 3 3 1 1 3 3 2 36 
8 3 1 1 2 0 3 2 2 1 2 2 1 1 3 2 3 2 2 3 2 38 
9 2 2 1 0 1 1 2 3 1 2 2 2 2 2 3 1 3 2 3 2 37 
10 3 1 1 2 1 3 2 3 1 2 1 1 1 3 3 1 1 3 2 3 38 
11 1 2 1 1 1 1 2 3 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 36 
12 2 1 1 2 1 2 2 3 1 1 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 35 
13 3 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 3 1 3 2 2 1 1 3 1 37 
14 3 1 1 2 1 2 2 3 1 2 2 1 1 3 1 1 1 2 2 3 35 
15 2 1 1 2 1 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 2 3 2 40 
16 2 3 1 1 2 3 2 2 1 2 2 1 3 3 2 1 3 2 2 2 40 
17 2 1 1 2 1 2 2 3 1 1 2 2 2 3 3 2 3 1 3 3 40 
18 2 1 2 2 2 3 2 2 3 1 2 2 1 3 2 0 2 3 2 3 40 
19 3 1 1 3 1 3 2 3 1 2 2 2 3 3 2 1 1 3 2 3 42 
20 3 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 36 
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21 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 31 
22 2 0 0 2 0 2 2 3 1 1 1 0 0 1 1 0 1 2 2 3 24 
23 2 1 2 2 2 1 2 3 2 1 1 1 2 3 2 1 2 2 3 2 37 
24 3 2 2 1 2 1 2 3 2 1 2 2 1 2 2 1 1 3 3 1 37 
25 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 2 3 3 2 1 2 1 2 3 1 37 
26 3 0 1 2 1 3 1 3 1 2 1 1 3 3 1 3 1 3 3 1 37 
27 3 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 1 1 2 2 38 
28 2 1 1 2 1 2 2 3 2 2 1 0 1 2 2 1 1 1 3 2 32 
29 2 1 1 3 1 2 2 2 2 1 1 0 1 2 1 0 1 1 1 2 27 
30 3 0 1 3 1 2 2 3 1 2 2 2 1 3 2 1 1 2 2 2 36 
31 2 1 1 2 1 2 2 3 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 2 1 27 
32 1 2 1 1 1 1 1 3 3 3 1 3 3 2 0 0 0 1 2 1 30 
JU

















Lampiran 3.7. Daftar Nilai Observasi Motivasi dan Kreativitas Siswa Siklus 1 
Daftar Nilai Observasi Motivasi dan Kreativitas Siswa Siklus 1 
 No 
Nomor Butir 
Jum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 3 3 2 1 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 52 
2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 34 
3 1 2 1 1 1 3 1 2 2 2 1 1 2 3 1 1 1 3 1 1 31 
4 3 3 2 2 2 2 3 3 3 1 2 3 3 3 1 2 3 2 3 3 49 
5 3 3 1 3 1 3 1 3 2 1 1 3 3 3 1 2 2 2 3 3 44 
6 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 1 3 3 2 3 46 
7 3 3 1 2 2 2 3 2 2 2 2 1 3 3 1 2 2 2 1 1 40 
8 3 3 1 2 2 3 2 3 1 2 2 1 3 3 1 2 3 2 1 2 42 
9 3 3 1 0 1 2 3 3 1 2 3 3 0 1 1 1 1 3 2 1 35 
10 3 2 1 2 3 3 2 3 1 3 2 3 1 3 1 2 1 3 3 3 45 
11 2 3 2 2 1 2 3 3 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 38 
12 3 3 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 1 1 1 2 2 2 41 
13 2 2 1 2 1 2 2 3 1 1 2 2 1 3 3 3 1 2 2 1 37 
14 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 1 3 2 2 3 2 2 2 46 
15 3 3 2 2 1 2 2 3 2 1 2 1 1 3 2 2 2 2 2 2 40 
16 3 2 1 3 2 2 1 2 2 3 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 37 
17 3 3 2 3 1 2 3 2 2 3 3 2 3 3 1 3 3 3 2 1 48 
18 3 3 2 1 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 49 
19 3 3 1 3 2 2 3 3 1 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 1 48 
20 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 35 
21 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 0 2 2 1 1 2 2 1 1 32 
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22 3 2 1 3 1 2 3 3 2 1 3 3 1 2 2 1 1 2 2 3 41 
23 2 2 1 1 1 1 2 3 1 2 1 2 3 3 2 1 2 2 1 1 34 
24 3 3 2 2 1 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 51 
25 3 3 1 2 1 2 3 2 0 2 3 0 3 3 3 3 2 1 3 2 42 
26 3 3 2 3 1 2 1 3 3 3 3 3 1 3 1 1 2 2 2 1 43 
27 2 1 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 40 
28 3 3 2 3 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 1 2 2 2 1 41 
29 3 3 1 2 2 2 3 1 1 2 2 2 2 1 1 2 3 2 1 2 38 
30 3 3 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 52 
31 3 2 1 3 1 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 36 
32 3 3 1 3 2 2 2 3 3 1 1 3 2 3 3 1 1 3 1 3 44 




















Lampiran 3.8. Hasil Angket Motivasi Belajar dan Kreativitas Siswa Setelah Tindakan Siklus 2 
 





Jum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 3 2 2 2 1 3 1 3 3 2 3 2 3 2 1 2 3 3 1 3 45 
2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 42 
3 3 2 1 2 2 3 3 3 2 2 2 1 2 3 1 2 1 3 1 2 41 
4 3 3 1 3 1 2 2 3 1 2 3 3 3 3 2 1 3 2 3 1 45 
5 3 3 1 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 53 
6 3 2 2 2 1 3 1 3 1 2 3 2 3 2 1 2 3 3 1 3 43 
7 3 3 2 3 1 2 3 3 1 2 3 1 2 3 1 2 2 2 2 1 42 
8 2 3 1 1 1 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51 
9 1 3 3 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 3 2 1 34 
10 3 2 1 2 3 3 2 3 1 2 1 1 1 3 3 2 3 3 3 3 45 
11 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 3 2 2 2 1 1 1 34 
12 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 1 1 2 2 2 3 42 
13 2 2 2 2 1 2 2 3 1 1 2 2 1 3 3 2 1 2 2 1 37 
14 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 47 
15 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 40 
16 3 2 1 3 2 2 2 2 2 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 39 
17 3 3 2 3 1 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 49 
18 3 3 2 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 51 
19 3 3 1 2 1 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 49 
20 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 37 
21 2 2 3 2 2 2 2 2 1 3 2 1 1 3 1 2 2 2 2 1 38 
22 3 2 1 3 3 2 2 3 3 1 2 2 2 2 3 3 2 3 3 1 46 
23 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 1 2 3 2 2 49 
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24 3 3 1 2 1 3 2 3 3 3 2 2 1 3 2 3 2 3 3 2 47 
25 2 2 2 2 1 2 3 2 2 1 2 3 3 3 2 1 2 2 3 2 42 
26 3 3 1 3 1 3 2 3 3 2 1 1 2 2 1 3 1 3 3 1 42 
27 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 1 1 3 2 1 1 2 2 2 1 40 
28 3 3 1 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 1 2 2 2 2 46 
29 3 2 1 3 1 1 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 42 
30 3 3 2 1 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 52 
31 3 3 1 3 2 3 2 3 3 2 2 2 1 3 2 2 2 2 3 2 46 
32 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 1 3 1 3 2 3 53 



































Lampiran 3.9. Format Catatan Lapangan 
 
 
Hari/Tanggal   :  























Lampiran 4. Materi Media Card Sort  

































Prasasti Kebon Kopi 
Prasasti Tugu, 
Prasasti Pasir Awi, 
Prasasti Muara 






















































































Abad ke 12 
Diserang kerajaan 
Golamandala dari India, 
Terdesak dari dua jurusan, 
yaitu Kerajaan Thailand dan 
Kerajaan Singosari Banyak 




Kedukan Bukit,   
Talang Tuo, 
Palas Pasemah,  
Kota Kapur, 










Pada Kejayaanya berhasil 
menguasai seluruh Jawa, 
Madura, Bali, Nusa 
Tenggara, Kalimantan, 
Sulawesi, Maluku, Melayu, 
dan Semenanjung Malaya. 
Anusopati 
 


















































ini yang bagian selatan 
Candi Borobudur 










ini disatukan kembali) 
 
Candi Prambanan 



















di wilayah perairan Asia 
Tenggara 
 
Menjadi pusat agama 




Pada abad 7 & 8 
 
Prasasti  
Palas Pasemah,  
Kota Kapur, 
Karang Berahi, dan Nalanda 
Penyebab keruntuhanya 
antara lain; Diserang kerajaan 
Golamandala dari India, 
Terdesak dari dua jurusan, 






















 Kitab Negarakertagama 
Kitab Sutasoma 

















Peninggalan Hindu Budha tersebut 
sangat berharga, karena hanya dari 
peninggalan itu kita semua dapat 
mempelajari apa yang sebenarnya 
terjadi, kapan, di mana, siapa yang 

















Lampiran 5. Triangulasi  
Triangulasi 
A. Tema : kegiatan Pra Tindakan 
1. Berdasarkan Observasi 
  Observasi pada pra tindakan dilakukan dua kali pertemuan. Peneliti 
memfokuskan pengamatan pada kelas VII A dan diperoleh hasil sebagai 
berikut: 
a. Motivasi Belajar 




Menunjukan minat terhadap pelajaran 53% 
Keinginan menyelesaikan tugas dengan 
baik 
50% 
Selalu aktif dalam pelajaran 16% 
Ingin mendalami lebih jauh materi yang 
dipelajari 
53% 
Berusaha menghadapi kesulitan 63% 
Rata - rata 47% 
Tabel tersebut menunjukan bahwa rata – rata tiap indikator motivasi  yang 
diamati masih dalam kriteria kurang yaitu pada angka 47% . 
b. Kreativitas Siswa 
  Pada pra tindakan ini, untuk kreativitas siswa belum diberikan 
penilaian. Peneliti hanya mengamati secara langsung dengan menggunakan 
catatan lapangan. Siswa kelas VII A pada umumnya masih kurang aktif untuk 
mengikuti pelajaran. Siswa juga hanya mengikuti semua perintah guru saja 
tanpa ada inisiatif  untuk bertanya. Tanya jawab hanya berjalan dari guru ke 
siswa saja dan pertanyaan siswa mengenai pelajaran masih sangat minim. 
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Siswa juga tidak mengajukan pendapat jika diberi kesempatan. Cara belajar 
siswa pun sangat tergantung pada instruksi guru. 
2. Berdasarka Angket Respon Siswa 
  Dari hasil respon siswa yang didapat dari angket menunjukan bahwa 
motivasi siswa sudah cukup baik yaitu pada angka 67%. Namun demikian, 
pada kenyataanya  saat pengamatan setiap indikator motivasi siswa tersebut 
kurang terlihat. Sedangkan respon siswa terhadap kreativitasnya yang muncul 
saat pembelajaran masih dalam kriteria kurang, yaitu pada angka 51%.   
3. Refleksi  
Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan diskusi terlebih 
dahulu mengenai permasalahan dalam pembelajaran IPS. Dari pernyataan 
yang disampaikan oleh guru mata pelajaran IPS di SMP N 4 Gedangsari, 
diketahui bahwa masalah dalam pembelajaran IPS di kelas VII A adalah 
masih kurangnya motivasi belajar siswa. Selain itu kreativitas siswa juga 
tidak muncul karena siswa cenderung pasif dan sangat tergantung instruksi 
guru. Guru juga menyampikan selama ini proses pembelajaran IPS 
didominasi dengan ceramah.  
B. Tema : Hasil Penelitian Siklus I 
1. Berdasarkan Observasi 
a. Motivasi Belajara Siswa 




Menunjukan minat terhadap pelajaran 94% 
Keinginan menyelesaikan tugas dengan baik 88% 
Selalu aktif dalam pelajaran 66% 
Ingin mendalami lebih jauh materi yang 
dipelajari 
69% 
Berusaha menghadapi kesulitan 88% 
Rata - rata 81% 
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b. Kreativitas Siswa 
ASPEK INDIKATOR PERSENTASE 
Kreativitas 
Siswa 
Keterampilan berpikir lancar  57% 
Keterampilan berpikir luwes 70% 
Keterampilan berpikir orisinil 60% 
Keterampilan memperinci 71% 
Keterampilan menilai diri 71% 
Rata - rata 66% 
 
2. Hasil Wawancara 
a. Hasil Wawancara kepada Siswa 
1) Siswa merasa terarik dan senang dengan model pembelajaran yang 
telah digunakan. 
2) Siswa merasa dapat berdiskusi dengan temanya. 
3) Siswa termotivasi untuk menyelesaikan ugas 
4) Siswa mempunyai keinginan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. 
5) Ada beberapa siswa merasa tidak nyaman dengan anggota 
kelompoknya karena merasa kurang akrab dan belum terbiasa 
berdiskusi dengan temannya tersebut. 
b. Hasil Wawancara kepada Guru 
1) Guru pernah menggunakan model yang mirip dengan card sort tapi di 
kelas sebelumnya dan siswa masih kurang aktif. 
2) Menurut guru, pembelajaran seperti model card sort yang 
menyenangkan perlu digunakan karena dapat memotivasi siswa untuk 
lebih aktif dalam pembelajaran. 
3) Dengan model card sort, kreativitas siswa dapat dilihat dari 
keaktifanya dalam mengikuti pembelajaran. 
4) Untuk siklus selanjutnya, model card sort yang telah diterapakan, 
perlu lebih memunculkan kreativitas individu siswa. 
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3.  Berdasarkan  Angket Respon Siswa 
a. Motivasi Belajar Siswa 
Rata – rata persentase motivasi belajar siswa ialah 76%. Hal ini 
menunjukan respon siswa menunjukan motivasi belajarnya baik. 
b. Kreativitas Siswa 
Hasil dari angket siklus I, rata – rata kreativitas siswa yang diamati sudah 
dalam kriteria baik, yaitu 62%.  
4. Refleksi  
Berdasarkan triangulasi metode diatas, maka dapat disimpulkan pada 
saat pelaksanaan pembelajaran siklus I, siswa sudah mengalami peningkatan 
motivasi belajar. Hal ini ditunjukan dengan minat dan keantusiasan siswa saat 
mengikuti pembelajaran. Selain itu, dengan penerapan model card sort, 
kemunculan kreativitas siswa dapat terlihat dibanding dengan pertemuan saat 
pratindakan. Keaktifan siswa tersalur kedalam kreativitas saat mengikuti 
pembelajaran. Namun demikian, berdasar observasi dan angket respon siswa 
baik motivasi dan kreativitas siswa masih perlu ditingkatkan. Untuk itu, 
dilakukan perbaikan tindakan pada siklus 2. 
C. Tema : Hasil Penelitian Siklus II 
1. Berdasarkan Observasi 
a. Motivasi Belajar 




Menunjukan minat terhadap pelajaran 94% 
Keinginan menyelesaikan tugas dengan baik 94% 
Selalu aktif dalam pelajaran 81% 
Ingin mendalami lebih jauh materi yang 
dipelajari 
88% 
Berusaha menghadapi kesulitan 97% 




 Hasil di atas menunjukan bahwa motivasi belajar siswa masuk pada 
kriteria sangat baik dengan rata – rata persentase tiap indikatornya 91%. 
b. Kreativitas Siswa 
ASPEK INDIKATOR SIKLUS 2 
Kreativitas 
Siswa 
Keterampilan berpikir lancar  74% 
Keterampilan berpikir luwes 71% 
Keterampilan berpikir orisinil 69% 
Keterampilan memperinci 81% 
Keterampilan menilai diri 72% 
Rata - rata 73% 
 
Berdasarkan tabel di atas rata – rata kreativitas siswa dalam kategori baik yaitu 73%. 
2. Hasil Wawancara 
a. Hasil Wawancara kepada Siswa 
1) Model pembelajaran yang telah diterapkan menarik dan 
menyenangkan. 
2) Siswa dapat berdiskusi dan bekerjasama dengan temanya. 
3) Siswa ingin menyelesaikan tugas dengan baik dan lebih cepat dari 
temanya. 
4) Siswa merasa ingin menpresentasikan hasil kerjanya. 
5) Siswa dapat bekerjasama dan bertukar pikiran dengan teman – 
temanya. 
b. Hasil Wawancara kepada Guru 
1) Siswa sudah mulai terbiasa dengan diskusi dan presentasi namun 
perlu kontrol yang lebih. 
2) Menurut guru, pembelajaran seperti model card sort  yang telah 
digunakan lebih menarik dan memotivasi siswa. 
3) Kreativitas siswa lebih nampak dari sebelumnya. 
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4) Guru merasa perlu untuk menggunakan model pembelajaran yang 
lebih variatif. 
3. Hasil Angket Respon Siswa 
a. Motivasi Belajar Siswa 
Hasil angket yang menunjukan respon siswa pada siklus 2, menunjukan 
rata – rata motivasi belajar siswa tiap indikatornya ialah sebesar 80% 
b. Kreativitas Siswa 
Rata – rata kreativitas siswa berdasarkan angket  sudah dalam kategori 
baik yaitu 67%. 
 
4. Refleksi  
Berdasarkan triangulasi metode diatas, maka dapat disimpulkan pada saat 
pelaksanaan pembelajaran siklus II, telah terjadi peningkatan baik motivasi 
belajar dan kreativitas siswa dari siklus sebelumnya. Tidak terdapat indikator 
dalam kriteria kurang. Sedangkan berdasarkan triangulasi sumber dari 
wawancara baik dengan siswa maupun dengan guru, menurut pendapat 
semuanya, penerapan model card sort dapat meningkatkan motivasi belajar dan 
kreativitas siswa. Oleh karena, kriteria keberhasilan telah tercapai pada siklus ini 












Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian (Foto) 
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